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Dentro del currículo escolar, y más en con-
creto en el área artística, el folclore es un formi-
dable aliado del educador que cree en la educa-
ción y la escuela como una institución que pre-
para para la vida. La pedagogía, en general, y 
la pedagogía musical, en particular, deben va-
lerse de la tradición como un instrumento di-
dáctico. La percepción sensible del ser humano 
debe estar presente en la transmisión del patri-
monio, y por ello no es extraño que en ocasio-
nes la visión exclusivamente tecnológica y pro-
ductiva de la sociedad actual tenga limitaciones 
para comprender la necesidad de la permanen-
cia de la educación en la sensibilidad dentro del 
currículo.
La tesis propone que se debería propiciar un 
cambio en nuestra sociedad en general y en el 
sistema educativo, ya que la socialización pri-
maria de los niños, en su mayor parte, no se 
da ya en las familias. La modificación del sis-
tema económico y social y la tendencia al mo-
delo anglosajón de mercado de consumo y glo-
balización con la incorporación de la mujer al 
mundo laboral hacen que los niños de nues-
tro entorno no puedan disfrutar de sus fami-
lias y, por tanto, les sea negado el patrimonio 
de transmisión oral. 
En definitiva, la propuesta de reflexión y las 
soluciones aportadas por Teresa Álvarez Acero 
convierten a esta tesis en un documento para las 
personas que nos dedicamos a la didáctica en el 
mundo de los museos y nos gratifica y reconforta 
conocer la preocupación por el patrimonio y la 
necesidad de unir enseñanza formal e informal 
que muestra la autora desde su posición de do-
cente. ■ marta garcía eguren. Área de Didáctica de la 
Red de Museos Etnográficos de Asturias 
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La publicación Ciudad educadora y patrimonio. 
Cookbook of heritage es el fruto de una investi-
gación nacida de la experiencia en la red temá-
tica Ciudad, Educación y Valores Patrimoniales. La 
Ciudad Educadora, un Espacio para Aprender y ser 
Ciudadanos. Aprender en, de y para la Ciudad (que 
pertenece a la rece), en la que numerosas ciudades 
españolas se unieron como punto de partida en el 
2006 para debatir y compartir experiencias edu-
cativas en las que ciudad y patrimonio juegan un 
papel destacado.
Los autores del libro, Joan Santacana i Mestre 
y Laia Coma Quintana, son quienes, desde su am-
plia experimentación en la enseñanza y la didác-
tica del patrimonio, y tras compartir la experiencia 
bajo el marco de la Red de Ciudades Educadoras, 
han plasmado en esta publicación una buenas re-
cetas patrimoniales con un formato similar a los 
libros de cocina.
La obra, amena y didáctica, presenta distin-
tos modelos (recetas) educativos patrimoniales y 
ofrece instrumentos e ingredientes necesarios para 
poder descodificar el patrimonio de nuestras ciu-
dades, de manera que podamos entenderlo y sa-
carle el máximo partido, para después darlo a co-
nocer a toda la ciudadanía, educándola a través 
del mismo.
El contenido del libro muestra un equilibrio 
entre gustos teóricos y otros más metodológicos 
que crean en el paladar de los lectores un agrada-
ble sabor final. Las primeras notas gustativas expo-
nen el marco teórico que engloba todo el discurso, 
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y es en los dos primeros capítulos del libro donde 
se da a conocer la idoneidad de la ciudad como 
escenario educativo en el que desarrollar acciones 
con el patrimonio como ingrediente principal. En 
el capítulo «Cocinar los modelos educativo-patri-
moniales» se desgranan los ingredientes metodo-
lógicos y prácticos que ayudan, paso a paso, a co-
cinar los menús educativos; se propone aquí un 
conjunto de modelos de intervención educativa 
patrimonial, acompañados de ejemplos concretos
Ciudad educadora y patrimonio. Cookbook of 
heritage está dirigido a todos los que apuestan por 
que el patrimonio repartido a lo largo de la Penín-
sula se convierta en una herramienta educativa, 
aunque en especial a didactas, museógrafos, mu-
seólogos y educadores del patrimonio en general. 
■ carolina martín piñol. Grupo Didpatri (Universidad de 
Barcelona) 
P Fig. 1. Tenemos que considerar la ciudad como 
una especie de aula grandiosa. Fuente: Taller de 
Projectes (ub) 
R Fig. 2. El desafío de hoy es volver a pensar 
la ciudad en clave educativa. Fuente: Taller de 
Projectes (ub)
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